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また、同じ 2005 年から 2008 年度まで岐阜県各務原市
からの依頼により、各務原市の歴史的建造物の調査を行





一方、こうした調査に相前後し、2004 年から 2009 年
までの 6 年間、長野県長野市教育委員会の協力のもとで、
松代町の町並み調査を行っている。調査を行ったのは 95

















素の調査も行っている。この調査は 2008 年から 2011 年
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論集 27 pp.127-153  平凡社 2011 年。 
 
※本稿は、上記の西先生ご自身が書かれた参考文献を
もとに、簡単に西先生の町づくりに関する活動をま
とめたものである。 
61地元住民と協力して実施する町づくり研究所の活動を振り返って
